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Canna1 is satiTa L. 
Hera 2 m tall at edre of railroad 2 milea 
north of , Ill. 
Date 24 Aue• 1971 Collected by JE E1 in1er 10821 
Location Menard Co., Illinois 
 
